

















のなか，平成 18 年７月 11日中央教育審議会答申「今後の教員養成・免許制度に在り方に
ついて」（以下「中教審答申」と略す）により，いわゆる教職大学院の設置が提言された。


































































































































































































































































































































































































































































員養成の改革と充実等について」（平成 25 年 10 月 15 日）
浜田博文「総括：大学院におけるスクールリーダー教育の課題」『学校経営研究』第 34
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